














hala (Sh.ambala) をめぐる伝説。 後七世紀ころから仏教文献にその名が現れるようにな

















られる『カ ーラチャクラ・タントラ』 とその注釈書『ヴィマラプラバー』， この





シャンバラが論じられるときに必ずと言っていいほど言及される 『カ ー ラ
チャクラ ・ タントラ（以下： KT )』 とは正式にはParamadibuddhoddhr ta-s: 九








ン ト ラ( Paramadibuddha-tantra)』（注4) を3000頌 に要 抄し た も の(laghu­
tantra) であるとされている。KTには『ヴィマラプラバー(SrfLaghukalaca­








に請問したのであり，世尊はシーター (Sita) 河の北辺にあるシャンバラ国等の 96 億の村
に住する者たちの心が近い将来，清浄となることをご覧になって理解しがたき金剛語，そ
の金剛語を明らかにする 12000 頌の本初仏をお説きになったのであり， 未来において
3500 万の梵仙達と， 96 億の村に住する者たちを教化するのをご覧になって， 12000 頌の
タントラ王（本初仏タントラ）の要抄タントラを作ることと， そのタントラを説くこと，
そして金剛族の潅頂によってすべての部族を一部族になすことを文殊［の化身である］












































































































































































































くキーワード＞ シャンバラ， Kalacakra-tantra, Vimalaprabha 
使用テキスト
KT: [Kalacakratantra] 
ACガticalEdition of鉦 Kalacakratantra-raja(Collated with the Tibetan version), 
edited by Biswanath Banerjee, Calcutta, 1985. 
VP I : [ Vimalaprab加］
邸 laghukalacakratantraraja-tzkttvimalaprabha[ Vol. 1], edited by Jagannatha 
Upadhyaya, sarnath, 1986. 
参考文献
『世界宗教辞典』 平凡社 1991年
「東北大学蔵 西蔵撰述佛典目録』（蔵外目録） 東北大学文学部 1953 




羽田野伯猷 (1987): 『インド・チベット学集成／第 3巻インド編 I』 法蔵館 1987年
Andrew Tomas (1979) : SHAMBHALA-oasis de lumiere, 
(31) 
10 
Tokyo 1979 (Japanese translation). 
John Newman (1987): THE PARAMADIBUDDHA (THE KALACAKRA 
MULATANTRA) AND ITS RELATION TO THE 
EARLY KALACAKRA LITERATURE ,Indo-Iranian Jor-
nal 30-2, 1987. 
John Newman (1991) : "Brief history of the kalachakra", in Beth Simon ed., "THE 
WEEL OF TIME-The Kalachakra in Context", NewYork, 1991. 
Nicholas Roerich (1997) : Shambhala, Nepal, 1997 (reprint). 1st ed., New York 
1930. 
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3 羽田野伯猷 (1987)所収「時輪タントラ成立に関する基本的課題」 pp10-35を参照
のこと。
(32) 
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4 梵本は発見されておらず，蔵訳・漢訳共に現存していない。
5 KTの成立場所に関しては，中央アジア説が現在最も有力視されてる。
6 VP I p. 24, 1. 10-17 "tena mrm1takayena vajrapanma sucandraraja sar-
vasattvanam laukikalokottarasiddhisadhanartham tathagato'dhyesitah tath-
agatenapi sitanadyuttare sambhaladiv桓aye~u~呼押vatikotigramani vasin-
amasannabhavyatam cittavisuddhim drstva vajrapadamudghatanarahitam ． 
vajrapadaprakasaka1!1 dvadasasahatrika1!1 paramadibuddha1!1 sandesitam / 
asma t dvadasasaha trika tantraraj at laghutantrakaraりaya, mulatantraraj-
adesanaya ca anagate'dhvani sarddhatrikotinam brahma-rsinam paripakam dr-．． 
芍va~呼乎vatikotigramanivasina1!1ca tathagatena mafijusrirvyakrto vajra-
kulabhisekena sarvavarnanamekakalkakaranaya yasah kalkiti / ahamapi t-
Ikakarah pundariko dvifiyah kalkI vyakrtah /" 
7 田中公明(1994)p. 7 4及びJ.Newman(1991) p. 83を参照した。
8 シーター河を，中央アジアを流れてアラル海に注ぐアム河，またはシル河とする説
や，東トルキスタンを流れロプ・ノールに注ぐタリム河とする説が有名である。
9 KT I-26 "adyabdat satsatabdhaih prakate yasanrpah sambhalakhye bhavisyat 
10 VP I p. 77 IL 7-10 "adyeti dharmadesanavar?arp tathagatasya; tasmad var?at 
satsatabdhaih sitanadyuttare sambhalanamni visaye ; yasa ityagamapathah , 
mahayasa mafijusr均 prakato bhavi?yati, nirmagakayagrahagarp kari芍
yatityarthalJ / 
11 VP I p. 152, IL 23-24 "idanirp mahacakravarttino mlecchadharmotpatanabudd-
hadharmaprat唄hapanamevadisubodhamiti tenoktarp !Ikayarp lokadhatun-
nami prathamapatalalJ" VPにおいてこれだけまとまった量のイ易を注釈していな
いのはここだけであり，何か意図的に注釈を避けているようでもある。
















15 田中公明 (1994)p. 82の表を参考にした。
16 J. Newman (1991) pp. 78-80を参照した。





















・『シャンバラ請願 (Sambha-lq,hismon-lam)』〔蔵外目録 No.6920) 
・『Jo-bo-rjes作部族誓願文及びシャンバラに生まれんとの誓願文
(Jo-bo-rjes mdsad-pa~i ガgs-paりi smon-lam-dan sam-bha-lar skye-bahi 
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,. 
Sambhala 
M A  TS UM  OTO Minenori 
Today, Sambhala seems to think about with the Utopia of the Tibetan Buddhism. 
Actually, Sambhala is frequently introduced to the book about the Tibetan 
Buddhism that is published recently as a Utopia of the Tibetan Buddhism. 
Sambhala is explaining to Kalacakra-tantra (KT) & Vimalaprabha(VP) which 
thinks to be the first extension of Sambhala, as follows. 
・Sambhala is on the north side of the Sita river. 
・Buddha expounded the Adibuddha-tantra for the inhabitant of Sambhala. 
・Sambhala was not the country of only a Buddhist from the first, but a Hindu 
lived before, too. 
・The 25th Sambhala king destroy Islam by the final war, and Buddhism is 
reconstructed in the whole world. 
Like this, the image of the Utopia can't be seen in the description of KT & VP. 
But, we can see the example that Sambhala is described as a Utopia in the sacred 
book which written by the Tibetan Buddhist after than KT & VP. 
In conclusion, the image of Sambhala in recent years is far from the original 
image, and thinks to be made later by the Tibetan Buddhist, and so on. 
(35) 
